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ta idea de preservar la natura la que l’ha 
portat a estudiar-la.
Buscant la història ens situa al 1932 
quan en una sortida de la Institució Ca-
talana d’Història Natural el geòleg Ja-
cint Elias el descrivia com un torrent, 
el dels Avellaners, enmig d’una espessa 
vegetació i amb una font “amb aigües 
delicioses”. El Centre Excursionista de 
Terrassa el 1935 destaca el torrent del 
Llor, la zona del Molinot i la qualitat de 
les aigües de les seves fonts. Àngel Arisó 
també va destacar aquest paisatge. L’au-
tora, en la seva hipòtesi de treball, es 
planteja si hi ha una contaminació del 
torrent del Llor causada per l’Abocador 
de Coll Cardús. 
Agraeix el suport d’un bon nombre 
de veïns implicats des de fa temps en la 
crítica de l’abocador i es planteja si Coll 
Cardús ocasiona un impacte ambiental. 
Posteriorment visita i analitza el Centre 
de Tractament de Residus del Vallès, lo-
calitzat en aquest indret.
Com a resultat del seu treball de 
camp proposa a les institucions corres-
ponents un estudi exhaustiu del tema, 
per evitar que el torrent del Llor es con-
tamini per la presència de l’abocador i 
per l’Àrea de Tractament de Lixiviats, i 
exposa als tres regidors de Medi Ambi-
ent de les tres poblacions a les quals per-
tany aquest torrent (Terrassa, Vacarisses 
i Viladecavalls) “una actuació immedia-
ta de les institucions per rectificar, mi-
llorar i evitar que es produeixi la conta-
minació del torrent del Llor” (pàg. 72).
Demostra que l’abocador té un impacte 
visual, faunístic, en l’aire i en l’aigua, i 
el Centre de Tractament de Residus del 
Vallès Occidental produeix un impacte 
en l’aire que pot intervenir en el benes-
tar de la població.
En els darrers paràgrafs hi ha unes 
conclusions generals sobre la recerca 
portada a terme, de les quals potser cal 
destacar la manca d’una legislació clara 
sobre el tema analitzat.
Enhorabona a tots els que col-
laboren en aquesta publicació dels tre-
balls de recerca, alumnes, tutors, CRP 
de Terrassa, regidories d’Educació i 
tribunals de selecció, que fan possible 
que puguem conèixer i valorar la tasca 
d’aquests joves investigadors.
Mercè Borràs Roca
AUTORS DIVERSOS. 50 històries de 
Terrassa. Fets, vivències i documents. 
Terrassa: Fundació Torre del Palau, 
2015 (Col·lecció Àmfora, núm. 17). 295 
pàgines. ISBN: 978-84-941824-8-8.
L’obra col·lectiva realitzada des del 
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 
és fruit de la col·laboració amb el Diari 
de Terrassa i consisteix en el recull de 50 
articles publicats entre els anys 2011 i 
2012 sobre alguns dels documents més 
destacats de la història de la ciutat. Es 
tracta d’una obra coral escrita per 16 
autors de generacions molt diverses i 
amb perspectives diferents en la qual els 
únics elements comuns són l’èmfasi en 
la documentació i el seu caràcter emi-


























225tradictoris però resolts amb solvència.
L’estructura del llibre es basa en ca-
dascun dels 50 articles, assimilats com a 
capítols i ordenats de forma cronològica 
de tal manera que el primer fa referència 
al document més antic de l’Arxiu Histò-
ric de Terrassa, un fragment de còdex en 
escriptura visigòtica, i l’últim consisteix 
en una reflexió sobre la transició digital 
dels arxius amb el cas paradigmàtic del 
fons audiovisual del moviment 15-M a 
Terrassa. L’espectre cronològic de l’obra 
se situa, per tant, entre el segle IX i l’any 
2011.
Entre els primers documents es po-
den trobar des de qüestions relacionades 
amb el dia a dia de la societat medieval, 
com els mecanismes de control feudal 
del treball pagès o l’oci i el lleure, fins a 
documents que transcendeixen l’escala 
local, com la versió més antiga que s’ha 
conservat d’una Constitució de Pau i 
Treva catalana. La documentació d’ar-
xiu també permet traçar l’inici d’alguns 
fenòmens, com la primera emissió de 
deute públic a la ciutat, o el final d’al-
tres, com la capitulació de Terrassa en 
la guerra civil catalana l’any 1742. Els 
casos de bruixeria, d’atemptats contra 
persones vinculades a la inquisició, la 
presència al territori de bandolers des-
tacats com Rocaguinarda, les mesures 
per prevenir el contagi de la pesta o els 
problemes derivats de l’allotjament de 
tropes són alguns exemples de les temà-
tiques de l’època moderna recollides a 
l’obra.
En relació amb el període contem-
porani, destaquen els casos en els quals 
s’exposen les relacions contractuals dels 
masovers, el deute que contrau l’Ajun-
tament amb els primers grans fabricants 
del tèxtil a la ciutat o el reglament de la 
primera gran organització obrera terras-
senca, la Federació Obrera de Terrassa, 
de 1872. També es parla d’un fet cab-
dal per a la ciutat com és la dissolució 
de l’antic poble de Sant Pere i el seu 
repartiment entre Terrassa i Sabadell, 
la proclamació de la Segona República, 
la vida cultural i els processos de trans-
formació econòmica que es produeixen 
durant la guerra, l’ocupació franquista 
o la Comissió Cívica de Terrassa com 
a preludi d’un moviment unitari anti-
franquista. 
Per la seva pròpia naturalesa, l’obra 
presenta l’absència d’un fil conduc-
tor entre els capítols i una diversitat 
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aquells lectors que busquin una revisió 
de la història de la ciutat. No obstant, 
es tracta d’una bona manera d’aportar 
una major concreció als grans relats de 
la història del territori i la ciutat mos-
trant les especificitats de la realitat local 
a través d’alguns dels seus episodis més 
destacats. 
El conjunt d’articles que formen la 
publicació posen de manifest l’actual 
potencial dels investigadors locals i re-
ivindiquen la tasca dels arxivers, però 
també susciten la necessitat d’abordar 
una nova història de Terrassa, utilitzant 
noves perspectives i l’abundant patri-
moni documental per posar llum al 
passat, especialment el més recent, de la 
ciutat. 
Pol Julià Pascual
FERRER, Marc. La Guerra de Succes-
sió a Terrassa (1700-1725). Col·lecció 
l’Àmfora, 16. Terrassa: Fundació Torre 
del Palau, 2014. 383 pàgines.
El llibre d’en Marc Ferrer so-
bre la Guerra de Successió a Terras-
sa és el resultat d’una llarga recerca 
que ha donat molts bons fruits. Des 
de la presentació de la seva tesina de 
llicenciatura l’any 2001 ha anat afe-
gint i analitzant coneixements sobre 
la guerra en nombrosos centres d’ar-
xius i biblioteques a través de l’anàlisi 
dels fons estatals, nacionals, munici-
pals, senyorials, notarials i eclesiàstics. 
Els capítols introductoris referents 
a la guerra són bàsics per a aquells lec-
tors allunyats de la realitat del conflicte 
successori. L’autor desfila els processos 
històrics que van portar a la guerra, les 
biografies dels principals protagonistes i 
els conceptes clau per entendre una rea-
litat de la qual la majoria de la població 
coneix quatre pinzellades. El caràcter ci-
entífic i didàctic d’aquest primer apartat 
posa uns bons fonaments a l’obra. 
Encara més didàctic és el segon apar-
tat. De la mateixa manera que és bàsic 
conèixer la guerra i el context politico-
econòmic que la va provocar, és encara 
més important conèixer la Terrassa del 
moment. Ferrer no se cenyeix a l’anàlisi 
dels fets, sinó que gràcies al seu exhaus-
tiu treball ha pogut confeccionar una 
radiografia de la Terrassa de comença-
ments del segle XVIII i, per extensió, 
de la realitat institucional i social de la 
